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Abstract: With the rising international oil price and expanding energy demand，Southeast Asian countries are
turning to nuclear power. Thailand，Indonesia，Vietnam，Malaysia，the Philippines，Myanmar，Cambodia and
so on have put forward their nuclear energy development strategies，and even plan to build up Southeast Asia's first
nuclear power plant in 2015. However these countries' supervision ability of nuclear power is questioned inside and
outside ASEAN． Especially after Fukushima nuclear power plant crisis，the nuclear energy development strategies
and the related environmental and safety issues in Southeast Asian region have attracted global attention. ASEAN
countries' nuclear energy development strategies are likely to slow down，but these countries will not completely
stop their nuclear development program.
受国际油价不断上涨以及能源需求日渐扩大的
影响，东南亚国家近年纷纷将目光瞄准核能，计划











求，泰 国 把 希 望 寄 托 在 发 展 核 电 上。泰 国 政 府
2007 年 4 月公布了从 2007 年到 2021 年为期 15 年
的电力开发计划，计划兴建 5 个核电厂，总发电能





















剧，印尼政府 2003 年宣布恢复中止了 5 年的核能


















( Bangka Belitung) 省长 2010 年 12 月底表示，邦加
勿里洞省政府准备兴建两座总发电量达 1. 6 万兆瓦
的核能发电站，以满足国内特别是邦勿地区的电力
需求。两座核电站将建立在西邦加县文岛 ( 发电








到了 2015 年。同年 6 月，越南政府公布 《原子能
法》草案，为发展核能提供法律保障。越南政府
于 2009 年 8 月审批颁行 《加快建立核电站决议的
草案》，宁顺省核电站项目已于 2009 年得到越南国
会通过，其中，宁顺 1 核电站将于 2014 年动工，
第一个机组将于 2020 年投入运行［6］。到了 2009 年
11 月，越南国会开始正式提出建造核电站的提案。
2010 年越南已经把利用核能提上了国家议事日程，
越南政府 2010 年 7 月初批准了 《2010—2030 年核
电发展规划指导意见》，决定在 20 年内建设 8 座核
电站，是 2009 年越南国会批准建设核电站数量的
4 倍。规划建设的 8 座核电站将分布在宁顺、平
定、富安、河静和广义 5 省份，每座核电站预计安



































家。菲律宾 20 世纪 70 年代耗资 23 亿美元建造了
巴丹 核 电 厂 ( BNPP ) ， 由 美 国 西 屋 电 气 公 司
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( Westinghouse) 负责设计建造。然而，由于技术









全国发电量的 40%。从 20 世纪 70 年代第一个核电
站建成后，韩国核电一直稳步发展，因此，菲律宾
新任总统阿基诺三世 2010 年 7 月表示，正考虑从
韩国引进核电技术，使用核能发电［11］。菲律宾国










开始 制 定 相 关 核 能 开 发 和 人 才 培 养 计 划。早 在
2007 年 5 月缅甸就宣布，将在俄罗斯的协助下兴
























低的水力和地热发电仅占 10. 8% 和 3. 1%，而天然
























年的电力发展计划是 2020 年到 2025 年将兴建 5 座
核能发电厂，届时核能发电将占供电量的 10%，
以减少对天然气的依赖。目前泰国供电主要来自天
然气发电，比重达 71. 5%，煤发电占 18. 4%，水




不扩散条约》 ( Nuclear Non-Proliferation Treaty) 以
及防止核武器扩散的地方协定，并于 2007 年 7 月
一致同意成立一个地区性不扩散核武器机构。此























算，发电容量为 100 万千瓦的核电厂需要 40 － 60




机构 ( the Nuclear Energy Agency) 的估算至少需要
40 亿美元的预算［12］。不太擅长实施长期计划的东



















































取向 不 同，在 达 成 利 益 分 配 的 方 案 上 存 在 一 定
困难。
三 日本福岛核电站危机对东南亚国
家核 能 计 划 的 影 响 与 最 新 动 向
分析







划。3 月 15 日，泰国东北部的加拉信府有 2000 多
民众前往该府市政厅示威，抗议泰国电业管理局计
划在该府修建核电站。泰国主管安全事务的副总理
素贴 2011 年 3 月 16 日称，泰国将暂停其兴建核电
站的计划，他不希望泰国人民冒着生命危险来实施
·66·





































































的能力达到 292. 1 万千瓦。菲律宾将于 2011 年在
北部的吕宋岛和中部的米沙鄢地区建成 10 多个地
热发电站，总发电能力为 99 万千瓦。目前，菲律
宾全国各地的地热发电站的总发电能力为 193. 1 万















的地热能源开发利用规划中明确规定: 至 2020 年，
地热发电的最终指标为 6000 兆瓦，其中 2008 年须
达到 2000 兆瓦，2012 年 3442 兆瓦，2016 年 4600
兆瓦和 2020 年 6000 兆瓦［19］。
泰国未来 5 年内重点发展的替代能源有太阳能
·76·






























象 ( 地震、海啸等) 可能对核电厂安全造成的影
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